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出 / 获得矣 International Drums Festival2012
项：�演出、2013年槟岛区青年饥饿30
迷你体验营演出、201 3年居林各
二 华—S床中秋演串雙等⋯_____ __ .
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出/获得奖Musical Waves By The Sea、2013牟参与槟华女中.；^±四节令鼓队创办十八周年庆
耍丄—一典、2011年参与揍州政府净化河流活动等等 — 一—
哪目：樁，�—■ 一 x�———— 一
■目导运：'�'示i因为一毀了_自己。
r " ■：；..■ ""~^7—~^T" ~ :V ■ -u�~�1
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I g華中學一一i春免
m队名： 吉华国民型中学廿四节令鼓
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